








































































































































　1944 年 9 月、陝甘寧辺区政府は「労働英雄と模範労働者の選挙および奨
中国における労働模範の身体表象に関する一考察　　397
励方法に関して」を公布し、労働英雄と模範労働者の選出は無記名で行う





























































では 1966年 1月 11日から 1月 19日まで「労働者階級の輝かしい姿」（工人
階級的光輝形背象）という連環画が掲載された【図 3】。連環画とは絵と文
図 3　『工人日報』1966年 1月 11日
















































が幾度も新聞に掲載された［工人日報 1965年 12月 30日］。　
　雷鋒（1940-1962）は、王進喜と並ぶ模範的な英雄である。湖南省長沙市









































年、さらに改修されて鉄人王進喜記念館となり、2006年 9 月 26 日、大慶油
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